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OBRA CULTURAL BALEAR 
Convocatòria de premis de material 
didàctic i d'ajuts de treball de 1981 
A m b l'objecte de contr ibuir a resoldre les ne-
cessitats més urgents de material didàctic D e r a 
l'ensenyament de la Mengua catalana o de qualse-
vol àrea docent en el mateix idioma, l'Obra 
Cultural Balear convoca tres premis de material 
didàctic de cent mil pessetes cada un i dos ajuts 
de treball de setanta cinc mi l pessetes cada u n , 
d'acord amb les seqüents bases: 
MATERIAL 
DIDÀCTIC 
1) Poden concórrer a 
aquesta convocatoria 
tots el treballs inèdits 
que pugin ser útils per 
a l'ensenyament del ca-
talà o en català a qualse-
vol nivell educatiu orien-
tats a l'ensenyament de 
catalanoparlants o caste-
llanoparlants, i en tant 
si corresponen a la pro-
gramació integra d'una 
matèria, com si tracta 
de programacions par-
cial o de material com-
plementan. 
2) El jurat integrat 
per persones enteses en 
educació i comptant, 
com a mínim, amb re-
presentants d'EGB, BUP 
i FP, seleccionarà el tres 
treballs mereixedors del 
premí, sobre els treballs 
no seleccionats el jurat 
es podrà pronunciar so-
bre la utilitat i conve-
niència de la seva edició. 
Un membre de la junta 
directiva d'OCB actuarà, 
sense vot, com a secreta-
ri del jurat. 
3) El treballs hauran 
de ser enviats o presen-
tats personalment a 
l'OCB (C. Impremta 1, 
Pral. Palma) a dins un 
sobre o paquet tancat. 
Els treballs no estaran 
firmats ni indicaran 
autor sinó que faran 
constar un lema allà on 
normalment constaria el 
nom de l'autor. Cada 
treball anirà acompanyat 
d'un sobre tancat a din-
tre del qual hi haurà el 
nom, llinatges i adreça 
de l'autor i al dors del 
sobre el lema que acom-
panya el treball. 
4) L'OCB se reserva, 
durant un any, el dret 
de publicació per sí o 
per altre de les obres 
guanyadores, en aquest 
cas s'aplicarà la legisla-
ció vigent respecte a 
contracte d'edició amb 
l'autor. L'Obra publica-
da haurà de dur a lloc 
destacat 1 en totes les 
edicions: "Obra guanya-
dora del premi material 
didàctic 1981 d'Obra 
Cultural Balear".* 
5) Un exemplar de 
tots els treballs presen-
tats quedarà dipositar a 
la biblioteca de l'OCB. 
En cas d'haver-hi mate-
rial car (audivisuals...— 
l'OCB podrà pagar al 
seu autor el preu de 
cost. 
6) El termini de pre-
sentació de treballs aca-
ba el dia 31 de Juliol 
de 1981... A partir d'a-
questa data s'exposarà 
al tauler d'anuncis de 
l'OCB una relació de 
tots els treballs presen-
tats i el lema que els 
acompanyà. 
7) El veredicte del ju-
rat serà fel oúblic el dia 
de l'inauguració dels 
cursos d'Obra Cultural 
Balear 1981-82. 
AJUTS DE TREBALL 
8) Les soljicituds d'a-
jut de treball per a la 
preparació de material 
didàctic aniran acom-
panyades d'un pla deta-
llat que especifiqm, com 
a mínim: nivell d'ense-
nyament, plantejament 
pedagògic i didàctic del 
treball, materials i con-
tinguts, temps de realit-
zació. 
El jurat seleccionarà 
dues soljicituds d'ajut 
les quals rebran, de se-
guida, la meitat de l'im-
port de l'ajut i la segona 
meitat a l'entrega del 
treball. Una còpia del 
treball acabat serà dipo-
sitada a la biblioteca 
d'OCB. 
Igualment regeixen 
per a les soljicituds 
d'ajut de treball les ba-
ses 3, 6 i 7 d'aquesta 
convocatòria. 
La participació en 






NORMAS PARA LA ELECCIÓN 
DE NUEVA EJECUTIVA 
Por el Consell Plenari de Mallorca del 
pasado día 16 de enero se acordó publi-
car en el Pissarra núm. 28 las normas pa-
ra elección de nueva ejecutiva: 
Desde la aparición de estas normas en 
el citado número de Pissarra se podrán 
presentar candidaturas a la futura ejecu-
tiva, estas candidaturas se podrán re-
gistrar personalmente en el STEI en ho-
ras de oficina (de 9 a 14 horas y del 17 
a 20 horas), indicando además de los da-
tos personales, número de carnet del 
STEI, y también por correo certifica-
do. 
Las candidaturas podrán ser indivi-
duales o colectivas y el plazo de presen-
tación se cerrará el día 20 de febrero. 
En la reunión del Consell Plenari de Ma-
llorca del día 20 de febrero se procede-
rá a aceptar las candidaturas presenta-
das, siempre que reúnan las condicio-
nes indicadas por los estatutos del 
STEI y se elaborará la lista abierta de 
candidatos que se encontrarán en ella 
por riguoroso orden alfabético. La pa-
peleta de voto, así como las normas de 
votación y el orden del día completo de 
la asamblea, se remitirán por correo a 
partir de esta fecha a todos y todas 
los/las afiliados/as al STEI. 
El voto a Comisión Ejecutiva se po-
drá realizar por correo indicando en el 
sobre el número de carnet del STEI del. 
votante nombre en el remitente indican-
do también ELECCIONES EJECUTI-
VA. 
Serán válidos los votos por correo lle-
gados a la Calle Vinaza, núm. 14 hasta 
el día 10 de marzo inclusive, día de la 
asamblea. 
La urna donde se deberán depositar 
los votos se encontrará abierta desde las 
17 h. hasta las 20 h., hasta media hora 
antes de iniciarse la asamblea, los elec-
tores que pasen a votar por nuestros lo-
cales deberán presentar el carnet de afi-
liados. 
La mesa electoral la formarán un 
miembro de cada Comisión Permanen-
te de sector. El escrutinio se iniciará a 
las 8,30 dándose el resultado en la mis-
ma asamblea. 
Los candidatos proclamados por el 
Consell Plenari podrán utilizar el apara-
to sindical del STEI (excluyendo per-
sonal a cargo del sindicato y dinero) pa-
ra hacer propaganda electoral cara a los 
afiliados que crea conveniente, quedan-
do claro en todo momento que la ejecu-
ción de estos trabajos se desarrollará por 
los candidatos y aquellos que deseen vo-
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LIBROS 
Hemos recibido de la Editorial Pa-
blo del Rio-Editor SA el siguiente lo-
te de libros: 
Diagnóstico de la debilidad men-
tal. 2a. edición. 
Cuentacuento8. 
Como enseñar a mi hijo. 
Conciencia y lenguaje. 
Las cuatro oneraciones básicas en 
la matemática. 
Padres e hijos. 
El niño ante el espacio. 
La estimulación precoz. 
El educador ante el problema de 
las drogas. 
Desarrollo psicológico de la infan-
cia. 2a. edición. 
Compendio de estadística. 
T.A.L.E. test de análisis de lecto-
escritura. 
27 Frases para enseñar a leer (la. 
y 2a. narte). 
Enseñar a hablar. 
La primera educación. 
La educación del niño de 0 a 6 
años. 
Psicología del juego. 
El niño de 2 a 10 años. 
Revista infancia y aprendizaje 
núm. 10. 
Revista Estudios de psicología 
núm. 1. 
Revista Técnicas Proyectivas núm. 
1. 
Revolución en el aprendizaje de la 
lectura. 
Reeducación del razonamiento 
matemático. 
Investigaciones sobre el desarrollo 
cognitivo. 
los cuales han quedado depositados, 
para su consulta a todos los afiliados 
que lo deseen. 
En próximos PISSARRA se co-
mentarán dos de los libros recibidos. 
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